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EDITORIAL IMEF
EDUCACIO´N E INVESTIGACIO´N FINANCIERA,
ESENCIALES PARA EL BIENESTAR
ECONO´MICO DEL PAI´S
Me´xico es hoy un pa´ıs incorporado a la sociedad del conocimiento, que de
acuerdo a la Organizacio´n de las Estados Americanos (OEA), es el tipo
de sociedad que se necesita para competir y tener e´xito frente a los cambios
econo´micos y pol´ıticos del mundo moderno.
Lo anterior lleva impl´ıcito el reto de tener a una sociedad bien educada, ya
que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovacio´n,
el esp´ıritu empresarial y el dinamismo de su economı´a, temas que nuestro pa´ıs
debe fortalecer.
Ser parte de la sociedad del conocimiento, le brinda a nuestro pa´ıs altas
posibilidades cient´ıficas a nivel internacional, tal y como lo indicara a principios
de an˜o el Conacyt, al destacar el incremento de la inversio´n en este rubro. De
2012 a 2015, el Gasto en Investigacio´n y Desarrollo Experimental (GIDE) paso´
del 0.43 al 0.57 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo cual
representa un incremento importante, pero au´n lejano del 2.36 por ciento que en
promedio destinan los pa´ıses miembros de la Organizacio´n para la Cooperacio´n
y el Desarrollo Econo´micos (OCDE).
Bajo este contexto, y con el fin de que haya un mayor incremento en el
GIDE, el IMEF reitera la necesidad de que el sector empresarial aumente
su inversio´n en innovacio´n. Es momento de generar conciencia de que una
poblacio´n bien educada y bien capacitada es esencial para el bienestar social
y econo´mico de un pa´ıs. La educacio´n desempen˜a un papel fundamental para
proporcionar a las personas de los conocimientos, las capacidades y las
competencias necesarias para participar de manera efectiva en la sociedad y en
la economı´a.
Y de manera espec´ıfica, en materia de educacio´n financiera, vemos como
d´ıa a d´ıa crece el grado de conciencia sobre la necesidad de promover
cambios positivos en el comportamiento econo´mico y en los niveles de educacio´n
financiera de los individuos y los hogares.
Lo antes mencionado es condicio´n para generar investigacio´n financiera,
factor de crecimiento econo´mico que trae consigo la necesidad de que las
personas sepan co´mo manejar sus finanzas personales y beneficiarse de los
mercados financieros ma´s desarrollados y con ello abatir la pobreza.
Pugnemos por incrementar la educacio´n financiera en nuestro pa´ıs. Sobre
todo ahora que la volatilidad de los mercados y de las divisas se ha vuelto una
constante y que las perspectivas de crecimiento nacional se ajustan a la baja
de manera impredecible. Hoy, el IMEF estima un crecimiento del PIB de 2%
para 2016 y 2.3% para 2017, prono´sticos que han venido a la baja a lo largo
del an˜o, razo´n por la cual se considera determinante dotar a la poblacio´n y a
las empresas de la educacio´n financiera que les permita entender y enfrentar los
vaivenes econo´micos actuales.
Los beneficios de una mejor educacio´n financiera en la poblacio´n pueden
extenderse a la economı´a en general.
Todo ello es lo que da razo´n de ser a la Fundacio´n de Investigacio´n del
IMEF, que a trave´s de sus cuatro pilares: Premio de Investigacio´n IMEF-EY,
Fondo Editorial, Congreso de Investigacio´n Financiera y Revista Mexicana de
Economı´a y Finanzas (REMEF), investigadores y especialistas en la materia,
desarrollan y seguira´n desarrollando temas inherentes a problema´ticas
del entorno nacional, con alternativas de solucio´n pra´cticas, en beneficio de la
generacio´n de conocimiento y por ende, del pa´ıs.
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